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研
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ノ
ー
ト
﹈
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
―
大
貫
俊
彦
一
．
は
じ
め
に
本
稿
は
正
岡
子
規
に
よ
る
俳
諧
革
新
運
動
が
始
ま
る
以
前
、
具
体
的
に
は
明
治
二
二
年
以
降
の
数
年
間
に
、
俳
壇
と
接
点
を
持
た
な
い
文
学
者
の
な
か
に
生
じ
た
蕉
風
俳
諧
へ
の
注
目
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
検
討
す
る
一
連
の
研
究
の
途
上
で
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
年
間
の
芭
蕉
お
よ
び
蕉
風
俳
諧
に
つ
い
て
は
「
明
治
中
期
に
至
る
ま
で
の
長
い
芭
蕉
研
究
は
、
一
括
す
れ
ば
批
判
的
で
あ
る
よ
り
は
、
お
お
む
ね
記
述
的
な
解
明
に
終
始
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
閉
ざ
さ
れ
た
芭
蕉
観
に
対
し
て
、
自
由
な
批
判
精
神
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
治
中
期
の
正
岡
子
規
で
あ
っ
た
」
と
概
括
さ
れ（
１
）る
。
こ
の
辺
り
の
事
情
に
も
う
少
し
踏
み
込
む
な
ら
ば
、
明
治
初
期
の
俳
壇
に
は
純
粋
な
文
芸
と
は
か
け
離
れ
た
ふ
る
ま
い
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
流
派
偏
重
の
な
か
「
門
派
の
権
威
を
世
上
に（
２
）誇
」
る
た
め
に
芭
蕉
の
法
要
が
営
ま
れ
た
こ
と
や
、
明
治
五
年
四
月
（６１）
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の
「
三
条
の
教
則
」
以
降
、
敬
神
愛
国
の
教
化
の
方
針
に
則
っ
て
芭
蕉
を
神
聖
化
し
、
教
訓
性
・
教
導
性
の
旗
印
の
も
と
に
俳
諧
を
解
釈
す
る
傾
向
な
ど
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な（
３
）る
。
と
こ
ろ
で
正
岡
子
規
の
芭
蕉
批
判
お
よ
び
評
価
が
画
期
的
で
あ
っ
た
の
は
「
自
由
な
批
判
精（
４
）神
」、
あ
る
い
は
「
文
芸
的
な
自
覚
」
す
な
わ
ち
「
俳
句
は
短
歌
・
詩
・
小
説
・
戯
曲
等
と
同
じ
く
、
芸
術
の
一
部
門
を
な
す
文
芸
に
属
し
、
美
に
基
く
も
の
」
と
い
う
「
明
確
な
理
論
に
支
え
ら
れ
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ（
５
）る
。『
近
代
俳
論
史
』
の
な
か
で
松
井
利
彦
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
俳
諧
に
関
す
る
文
芸
的
な
自
覚
の
萌
芽
と
し
て
、
宗
教
性
を
強
め
て
い
た
「
教
訓
派
」
と
は
距
離
を
置
き
、
ま
た
尾
崎
紅
葉
ら
の
談
林
風
の
俳
句
と
も
異
な
っ
た
か
た
ち
で
俳
諧
を
明
治
の
「
文
学
」
の
文
脈
で
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
『
読
売
新
聞
』
の
明
治
二
三
年
の
記
事
を
中
心
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
前
か
ら
文
芸
批
評
の
文
脈
に
お
い
て
明
確
な
文
学
的
価
値
観
の
も
と
に
芭
蕉
お
よ
び
蕉
風
の
俳
諧
を
取
り
上
げ
た
現
象
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
現
象
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
坪
内
逍
遙
と
文
芸
批
評
家
内
田
不
知
庵
の
交
友
記
録
に
焦
点
を
当
て
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
た
い
。
特
に
後
者
の
内
田
不
知
庵
は
芭
蕉
研
究
史
で
は
明
治
三
〇
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
『
太
陽
』
誌
上
に
松
尾
芭
蕉
の
評
伝
「
芭
蕉
庵
桃
青
」
を
連
載
し
、
後
に
『
芭
蕉
全
集
』
に
再
録
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い（
６
）る
。
し
か
し
、
不
知
庵
の
芭
蕉
お
よ
び
蕉
風
俳
諧
へ
の
関
心
は
こ
れ
ら
よ
り
か
な
り
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き（
７
）る
。
次
節
で
は
明
治
二
三
年
の
坪
内
逍
遙
の
日
記
を
取
り
上
げ
、
逍
遙
の
俳
諧
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
俳
書
の
読
書
、
不
知
庵
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
や
り
と
り
を
辿
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
不
知
庵
が
い
か
な
る
経
緯
で
俳
諧
に
興
味
を
持
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
評
論
を
書
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
初
期
批
評
の
活
動
拠
点
と
し
て
い
た
『
女
学
雑
誌
』
の
時
代
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
て
み
た（
８
）い
。
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（６２）
二．
坪
内
逍
遙
日
記
に
み
る
内
田
不
知
庵
と
逍
遙
の
俳
書
の
授
受
関
係
に
つ
い
て
坪
内
逍
遙
は
、
一
部
途
切
れ
た
時
期
も
あ
る
も
の
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
日
記
を
付
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
明
治
二
三
年
一
月
か
ら
五
月
ま
で
の
日（
９
）記
は
、
実
質
的
な
記
録
は
三
ヶ
月
程
度
で
あ
る
が
、
逍
遙
の
日
常
生
活
に
加
え
て
訪
問
者
や
会
話
の
内
容
、
書
籍
の
貸
借
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
俳
諧
へ
の
関
心
の
発
端
か
ら
内
田
不
知
庵
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
受
け
た
影
響
に
注
目
す（
１０
）る
。
日
記
か
ら
読
み
取
れ
る
逍
遙
の
日
常
は
東
京
専
門
学
校
、
成
立
学
舎
（
男
子
部
・
女
子
部
）、
商
業
学
校
の
三
校
を
掛
け
持
ち
で
教
え
、
日
就
社
に
て
読
売
新
聞
の
紙
面
改
良
に
従
事
し
、
そ
の
合
間
に
原
稿
の
執
筆
や
読
書
に
費
や
す
な
ど
実
に
多
忙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
日
常
に
お
い
て
逍
遙
と
俳
諧
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
青
木
稔
弥
氏
は
、
明
治
二
三
年
以
前
に
遡
っ
て
も
逍
遙
の
俳
句
に
関
す
る
言
及
が
多
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
逍
遙
の
俳
諧
に
関
す
る
関
心
は
「
人
口
に
膾
炙
す
る
名
句
を
掲
げ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
み
」
で
「
俳
諧
に
さ
ほ
ど
の
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い（
１１
）る
。
実
際
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
三
年
の
日
記
で
も
、
最
初
の
一
月
一
日
か
ら
約
一
ヶ
月
の
間
は
俳
諧
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
そ
れ
が
一
時
的
に
熱
を
帯
び
る
の
が
二
月
の
上
旬
以
降
で
あ
る
。
二
月
八
日
（
土
曜
）。
こ
の
日
、
逍
遙
は
自
宅
に
掛
川
銀
行
の
永
富
謙
八
夫
婦
、
鵜
飼
常
親
夫
婦
を
新
築
の
祝
い
と
し
て
招
き
歓
待
し
て
い
る
。
こ
の
日
の
記
録
に
永
富
氏
と
鵜
飼
氏
が
詠
ん
だ
句
（「
花
月
に
風
雅
住
居
や
人
来
鳥
」、「
生
茂
る
千
代
の
葉
組
や
松
柏
」）
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
翌
九
日
、
有
斐
閣
の
小
僧
に
「
講
義
録
の
不
用
な
る
を
遣
は
し
兼
て
不
用
な
る
古
小
説
を
与
す
後
に
俳
諧
の
書
を
交
換
す
べ
（６３）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
し
と
約
す
」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
逍
遙
の
俳
諧
へ
の
関
心
が
高
ま
り
だ
す
。
そ
し
て
逍
遙
は
一
二
日
の
欄
外
に
「
前
夜
よ
り
俳
諧
寂
栞
を
土
台
と
し
て
俳
諧
道
に
入
ら
ん
と
試
む
」
と
記
す
。
こ
こ
で
逍
遙
が
手
に
し
た
『
俳
諧
寂
栞
』
は
「
俳
諧
の
手
引
き
書
と
し
て
文
化
九
年
刊
行
以
来
大
正
頃
ま
で
『
去
来
抄
』
と
と
も
に
俳
人
間
に
広
く
流
布
し
た
白
雄
の
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
」
と
さ
れ（
１２
）る
。
続
く
同
一
八
日
に
「
此
夜
俳
諧
寂
栞
を
読
み
て
句
を
作
ら
ん
と
欲
す
成
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
逍
遙
の
俳
諧
へ
の
興
味
は
句
作
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
に
表
わ
れ
る
の
は
二
一
日
（
金
曜
）
で
あ
る
。
饗
庭
篁
村
を
訪
れ
る
途
中
に
「
池
の
端
仲
原
バ
イ
ブ
ル
屋
に
て
「
俳
諧
歳
事
〔
表
記
マ
マ
〕
記
」
と
「
五
世
の
柳
樽
」
と
を
一
円
余
に
て
買
ひ
（
中
略
）
饗
庭
を
訪
ひ
太
華
山
人
を
訪
ふ
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
日
の
記
事
は
続
き
「
あ
へ
ば
に
て
「
七
部
集
」
と
「
暁
山
集
」
と
を
借
る
道
彦
賛
文
晁
筆
の
芭
蕉
画
像
（
□
□
塑
像
）
の
軸
を
見
る
」
と
あ
り
、
そ
の
後
篁
村
か
ら
著
述
の
腹
案
の
一
つ
と
し
て
「
俳
諧
一
貫
」
の
話
を
聞
い
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
饗
庭
篁
村
は
江
戸
文
学
に
関
す
る
広
範
な
知
識
の
持
ち
主
で
あ
る
。
逍
遙
の
こ
の
日
の
訪
問
は
俳
諧
に
つ
い
て
話
を
聞
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
『
俳
諧
七
部
集
』
と
と
も
に
、
俳
諧
の
基
本
的
知
識
を
網
羅
し
た
作
法
書
『
暁
山
集
』（
元
禄
一
三
年
序
）
を
借
り
て
い
る
。
続
い
て
内
田
不
知
庵
の
来
訪
と
二
人
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
俳
諧
関
係
の
書
物
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
日
記
に
不
知
庵
が
登
場
す
る
の
は
、
篁
村
を
訪
ね
た
二
日
後
の
二
月
二
三
日
（
日
曜
）
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
不
知
庵
は
気
鋭
の
批
評
家
と
し
て
英
米
文
学
の
知
識
を
背
景
に
多
く
の
作
品
批
評
を
手
が
け
て
い
た
。「
朝
食
を
終
り
し
頃
不
知
庵
（
内
田
貢
）
来
る
」
と
あ
り
、
こ
の
日
の
欄
外
に
「
内
田
大
に
俳
諧
を
談
ず
其
角
の
類
柑
子
の
文
妙
な
り
な
ど
と
い
ふ
俳
諧
の
句
解
借
り
た
し
と
約
す
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
逍
遙
は
二
五
日
の
午
後
に
篁
村
か
ら
借
り
た
「
暁
山
集
の
校
書
」
を
し
、
夜
に
商
業
学
校
に
行
っ
て
か
ら
ま
た
「
暁
山
集
を
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（６４）
読
」
ん
で
い
る
。
逍
遙
は
「
嗚
呼
い
そ
が
し
や
〳
〵
」
と
記
し
な
が
ら
も
、
二
八
日
に
も
「
暁
山
集
を
抜
抄
」
し
て
い
る
。
逍
遙
の
俳
諧
へ
の
興
味
、
読
書
は
な
お
も
続
く
。
三
月
二
日
に
は
武
田
信
賢
の
来
訪
に
伴
い
、「
其
角
の
ゴ
ゲ
ン
集
〔
引
用
者
注
『
五
元
集
』
（
延
享
四
年
刊
）
の
こ
と
〕、
白
魚
夜
話
〔
同
注
『
白
雄
夜
話
』（
天
保
四
年
刊
）
の
こ
と
〕、
一
代
男
、
等
を
借
る
べ
き
約
束
を
す
」
と
記
し
て
い
る
。
少
し
間
が
あ
い
て
、
先
の
不
知
庵
と
の
約
束
が
果
た
さ
れ
た
の
が
三
月
一
二
日
（
水
曜
）、
こ
の
日
逍
遙
は
専
門
学
校
に
行
き
、
「
与
助
を
不
知
庵
の
許
へ
遣
し
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
及
び
ア
ル
ノ
ル
ド
を
貸
し
其
代
り
に
和
書
二
十
六
冊
を
借
る
」
と
あ
る
。
こ
の
日
の
日
記
か
ら
は
借
り
た
書
目
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
週
間
後
の
一
九
日
と
二
〇
日
を
合
わ
せ
て
記
し
た
条
に
、
胃
弱
の
た
め
に
自
宅
で
休
み
な
が
ら
「
午
前
不
知
庵
よ
り
借
受
け
し
俳
諧
書
類
を
抜
書
す
専
ら
俳
諧
の
主
眼
を
探
り
蕉
翁
の
意
那
辺
に
あ
る
や
を
知
ら
ん
と
す
る
也
」
と
記
し
、
こ
こ
か
ら
不
知
庵
か
ら
借
り
た
和
書
の
な
か
に
俳
諧
関
係
の
書
籍
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
日
の
記
事
の
最
後
に
は
「
此
夜
二
時
ま
で
綾
錦
を
抄
し
了
り
更
に
類
柑
子
を
読
む
」
と
あ
る
。
こ
の
『
類
柑
子
』
（
宝
永
四
年
跋
）
は
、
先
に
不
知
庵
が
来
訪
し
た
際
に
話
題
と
し
た
架
蔵
本
で
あ
ろ
う
。
逍
遙
は
俳
書
を
集
中
し
て
読
み
、
二
一
日
の
春
季
の
休
み
の
日
に
は
支
考
の
『
俳
諧
十
論
』（
享
保
四
年
跋
）
を
抄
し
、
二
三
日
（
日
曜
）
に
は
「
俳
諧
（
蕉
門
）
の
主
眼
を
探
る
に
専
念
し
け
ふ
は
朝
よ
り
雁
金
屋
、
斎
藤
、
朝
倉
等
を
車
に
か
け
ま
は
り
古
書
を
買
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。
逍
遙
は
講
義
の
準
備
も
行
い
な
が
ら
読
書
に
勤
し
み
、
二
四
日
に
は
「
心
疲
れ
た
る
時
は
芭
蕉
の
文
集
を
読
む
」
と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。
四
月
は
一
日
と
二
日
の
記
述
が
あ
る
だ
け
で
日
記
は
途
切
れ
、
五
月
一
日
に
先
月
の
様
子
を
略
記
し
て
い
る
。
本
稿
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
「
此
月
中
又
不
知
庵
よ
り
俳
書
若
干
を
借
り
て
読
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
書
名
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
く
、
未
詳
で
（６５）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
あ
る
。
以
上
が
明
治
二
三
年
の
逍
遙
日
記
に
見
ら
れ
る
俳
諧
関
係
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
記
述
か
ら
分
か
る
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
逍
遙
の
俳
諧
に
対
す
る
当
初
の
興
味
は
句
作
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
江
戸
文
学
を
広
く
渉
猟
し
た
饗
庭
篁
村
の
も
と
を
訪
れ
、
篁
村
架
蔵
の
芭
蕉
の
肖
像
を
見
せ
て
も
ら
う
な
ど
を
し
て
い
る
。
篁
村
へ
の
訪
問
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
不
知
庵
が
来
訪
し
、
逍
遙
の
俳
諧
へ
の
関
心
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
。
日
記
か
ら
は
逍
遙
が
篁
村
や
不
知
庵
と
接
し
て
以
降
、
蕉
門
俳
諧
へ
の
主
眼
を
探
る
読
書
へ
と
そ
の
興
味
が
移
っ
て
い
く
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
時
に
は
も
は
や
句
作
へ
の
興
味
は
後
退
し
て
い
る
。
先
の
二
人
が
創
作
と
は
異
な
る
俳
諧
へ
の
関
心
を
大
き
く
刺
激
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
篁
村
と
不
知
庵
と
い
う
二
人
か
ら
の
影
響
に
は
差
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
饗
庭
篁
村
の
江
戸
文
学
の
知
識
に
逍
遙
が
信
頼
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
『
早
稲
田
文
学
』
創
刊
以
降
の
両
者
の
関
係
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
逍
遙
と
同
じ
く
英
米
文
学
の
豊
富
な
知
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
武
器
に
筆
鋒
鋭
く
批
評
活
動
を
し
て
い
た
不
知
庵
が
（
実
際
に
は
西
鶴
を
中
心
と
し
た
江
戸
文
学
に
関
す
る
知
識
も
相
当
で
あ
る
が
）
ふ
い
に
現
れ
て
「
其
角
の
類
柑
子
の
文
妙
な
り
」
と
「
大
い
に
」
語
っ
た
こ
の
振
る
舞
い
を
逍
遙
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の
所
感
は
日
記
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
不
知
庵
か
ら
借
り
た
書
物
を
読
み
な
が
ら
「
専
ら
俳
諧
の
主
眼
を
探
り
蕉
翁
の
意
那
辺
に
あ
る
や
を
知
ら
ん
」
と
い
う
興
味
の
方
向
性
に
そ
れ
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
逍
遙
の
ま
な
ざ
し
は
不
知
庵
を
通
じ
て
文
学
（
な
い
し
は
文
学
論
）
と
し
て
の
俳
諧
に
向
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
次
節
で
は
不
知
庵
の
評
論
を
中
心
に
、
そ
の
俳
諧
評
価
の
あ
り
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（６６）
三．
内
田
不
知
庵
の
評
論
で
言
及
さ
れ
る
俳
諧
に
つ
い
て
逍
遙
が
俳
諧
に
興
味
を
抱
き
は
じ
め
た
頃
に
彼
の
も
と
を
訪
れ
、
俳
諧
を
大
い
に
談
じ
た
と
さ
れ
る
の
が
内
田
不
知
庵
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
稿
が
篁
村
で
は
な
く
あ
え
て
不
知
庵
に
注
目
す
る
の
は
、
史
料
や
考
証
を
重
ん
じ
る
篁
村
に
比
べ
て
、
不
知
庵
の
興
味
や
関
心
に
は
多
分
に
批
評
家
と
し
て
の
意
識
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
知
庵
は
こ
の
時
期『
女
学
雑
誌
』
を
中
心
に
活
潑
な
批
評
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
同
時
期
の
評
論
の
い
く
つ
か
に
俳
諧
に
関
す
る
話
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
本
稿
と
関
連
す
る
先
行
論
文
と
し
て
不
知
庵
の
評
論
「
詩
文
の
感
応
」
に
お
け
る
俳
諧
に
つ
い
て
論
じ
た
三
浦
大
輔
氏
に
よ
る
論
考
が
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
適
宜
参
照
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
。
ま
ず
は
三
浦
氏
も
言
及
し
て
い
る
魯
庵
が
後
年
に
不
知
庵
時
代
を
振
り
返
っ
た
随
筆
の
な
か
で
、
俳
書
を
集
中
し
て
読
む
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
触
れ
て
い
る
箇
所
か
ら
確
認
す
る
。
明
治
二
十
二
年
だ
つ
た
。
私
は
静
岡
に
半
年
ほ
ど
遊
ん
で
ゐ
た
。
毎
日
す
る
事
な
く
退
屈
す
る
の
で
其
頃
静
岡
市
に
四
五
軒
あ
つ
た
和
本
屋
（
今
は
一
軒
も
無
い
が
）
や
、
骨
董
屋
を
遊
び
暮
し
て
ゐ
た
。
今
は
最
う
疾
つ
く
に
店
を
畳
ん
で
了
つ
た
が
、
其
頃
呉
服
町
に
擁
萬
堂
と
い
ふ
和
本
屋
が
あ
つ
た
。
主
人
が
面
白
い
気
性
の
男
な
の
で
忽
ち
懇
意
に
な
つ
て
、
店
頭
の
も
の
を
漁
り
尽
し
て
蔵
の
中
迄
捜
す
や
う
に
な
つ
た
。
そ
の
年
の
暮
に
東
京
へ
持
つ
て
帰
つ
た
の
が
一
番
の
柳
行
李
へ
蓋
の
出
来
な
い
ほ
ど
詰
め
て
二
タ
梱
あ
つ
た
。
大
部
分
が
擁
萬
堂
か
ら
買
つ
た
も
の
で
重
に
俳
書
だ
つ
た
。
（
魯
庵
生
「
ド
・
リ
ブ
レ
エ
ル
（
二
）」『
書
物
往
来
』
第
六
冊
、
大
正
一
四
年
一
月
。）
（６７）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
こ
こ
で
魯
庵
が
振
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
二
二
年
の
俳
書
の
集
中
的
な
収
集
と
読
書
は
静
岡
の
古
書
店
擁
萬
堂
に
置
い
て
あ
っ
た
俳
書
を
見
つ
け
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
不
知
庵
の
静
岡
滞
在
が
明
治
二
二
年
の
五
月
か
ら
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
三
浦
氏
は
「
西
洋
近
代
の
実
際
派
小
説
に
接
近
す
る
一
方
、
雑
録
「
馬
琴
小
説
の
効
果
」（
明
治
二
十
二
年
六
月
八
日
『
女
学
雑
誌
』）
あ
た
り
か
ら
、
魯
庵
文
の
な
か
で
江
戸
時
代
の
俳
諧
に
関
す
る
記
述
も
増
え
始
め
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
三
浦
氏
は
『
国
民
之
友
』
に
寄
稿
し
た
「
詩
文
の
感
応
」
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
不
知
庵
の
記
事
の
な
か
で
俳
諧
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
を
不
知
庵
が
民
友
社
に
活
動
の
場
を
移
す
明
治
二
二
年
末
ま
で
目
安
と
し
て
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な（
１３
）る
。
・
ふ
、
ち
、「
馬
琴
小
説
の
効
果
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
六
五
号
、
明
治
二
二
年
六
月
八
日
。
・
藤
の
屋
「
恋
情
を
描
く
は
難
し
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
六
八
号
、
同
年
六
月
二
九
日
。
・
不
知
庵
主
人
「
詩
文
の
感
応
」『
国
民
之
友
』
第
五
五
号
、
同
年
七
月
二
日
。
・
軽
快
子
「
詩
を
描
く
な
か
れ
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
二
号
、
同
年
七
月
二
七
日
。
・
軽
快
子
「
古
今
文
学
の
相
違
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
五
号
、
同
年
八
月
一
七
日
。
・
藤
の
屋
「
古
人
の
名
に
恐
る
ゝ
勿
れ
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
五
号
、
同
年
八
月
一
七
日
。
・
不
知
庵
主
人
「
五
代
目
市
川
白
猿
」『
国
民
之
友
』
第
六
〇
号
、
同
年
八
月
二
二
日
。
・
南
仙
子
「
奪
胎
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
八
号
、
同
年
九
月
七
日
。
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（６８）
・
不
知
庵
主
人
「
文
学
の
粉
飾
」『
国
民
之
友
』
第
六
六
号
、
同
年
一
〇
月
二
二
日
。
・
不
知
庵
主
人
「
真
情
よ
り
出
で
た
る
文
字
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
四
号
、
同
年
一
〇
月
二
六
日
。
・
ふ
、
ぢ
、「
俳
諧
壇
の
五
子
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
四
号
、
同
年
一
〇
月
二
六
日
。
・
ふ
、
ち
、「
俳
諧
を
振
ひ
し
人
、
俳
諧
を
滅
せ
し
人
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
五
号
、
同
年
一
一
月
二
日
。
・
ふ
、
ち
、「
蕉
門
の
二
大
家
は
俳
諧
壇
の
悪
魔
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
五
号
、
同
年
一
一
月
二
日
。
・
其
川
子
「
俳
諧
の
諸
派
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
六
号
、
同
年
一
一
月
九
日
。
・
ふ
、
ち
、「
元
禄
の
三
大
家
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
七
号
、
同
年
一
一
月
一
六
日
。
・
不
知
庵
主
人
「
饗
庭
篁
村
先
生
の
文
章
（
上
）」『
女
学
雑
誌
』
第
一
九
二
号
、
同
年
一
二
月
二
一
日
。
俳
諧
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
、
あ
る
主
張
を
す
る
た
め
に
俳
諧
を
援
用
し
た
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
密
度
は
異
な
る
が
俳
諧
に
言
及
し
た
評
論
を
列
挙
し
た
。
わ
ず
か
半
年
の
間
だ
け
で
も
か
な
り
多
く
の
評
論
で
不
知
庵
は
俳
諧
に
触
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
参
考
ま
で
に
『
女
学
雑
誌
』
の
他
の
記
事
を
概
観
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
俳
諧
関
係
の
記
事
が
際
立
っ
て
多
い
と
い
う
こ
と
も
な（
１４
）く
、
不
知
庵
の
評
論
が
目
立
つ
。
で
は
不
知
庵
は
評
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
煩
を
厭
わ
ず
に
各
評
論
を
概
観
し
、
不
知
庵
が
何
を
参
照
し
、
ど
う
論
じ
て
い
る
か
、
引
用
の
典
拠
に
つ
い
て
も
現
時
点
で
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
（
な
お
、
各
表
題
の
下
に
つ
け
た
番
号
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
（６９）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
・
ふ
、
ち
、「
馬
琴
小
説
の
効
果
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
六
五
号
、
明
治
二
二
年
六
月
八
日
。〔
②
〕
明
治
以
降
も
人
気
の
続
く
曲
亭
馬
琴
を
批
判
す
る
評
論
の
な
か
で
、
俳
諧
に
お
け
る
「
衰
亡
」
者
の
先
例
と
し
て
晋
子
其
角
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
其
角
は
奇
才
に
富
み
、
芭
蕉
没
後
も
俳
諧
を
振
起
し
た
が
、
そ
の
才
は
彼
独
特
の
も
の
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
「
正
風
を
錯
乱
し
て
梅
室
出
る
ま
で
俳
道
殆
ん
ど
腐
敗
」
さ
せ
た
と
い
う
も
の
。
な
お
、
こ
の
主
張
が
後
述
の
「
詩
文
の
感
応
」
で
は
牧
谿
を
例
に
説
明
さ
れ
る
。
・
藤
の
屋
「
恋
情
を
描
く
は
難
し
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
六
八
号
、
同
年
六
月
二
九
日
。〔
③
〕
文
学
に
お
け
る
恋
情
は
神
聖
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
写
法
に
よ
っ
て
は
卑
猥
に
陥
る
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
評
論
の
な
か
で
言
及
。
恋
に
お
け
る
「
通
情
」
と
「
俗
情
」
の
違
い
を
示
す
過
程
で
『
去
来
抄
』（
安
永
四
年
刊
）
を
引
用
し
、『
阿
羅
野
』
（
元
禄
二
年
序
）
か
ら
二
句
（「
む
し
干
に
小
袖
着
て
見
る
女
か
な
冬
文
」、「
虫
干
の
目
に
た
つ
ま
く
ら
二
つ
哉
文
瀾
」）
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
通
常
は
よ
し
俗
情
は
よ
む
べ
か
ら
ず
と
芭
蕉
は
戒
し
め
て
越
人
が
「
う
ら
や
ま
し
思
ひ
き
る
時
猫
の
恋
」
と
読
み
た
る
を
退
け
た
り
と
い
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
去
来
抄
』
上
巻
の
「
先
師
評
」
を
踏
ま
え
た
も
の
。
た
だ
し
、
こ
の
後
の
評
論
に
も
出
て
く
る
が
、
不
知
庵
は
『
俳
諧
寂
栞
』
を
し
ば
し
ば
参
照
、
引
用
し
て
お
り
、
こ
の
箇
所
は
『
去
来
抄
』
で
は
な
く
、『
俳
諧
寂
栞
』
巻
之
上
の
「
俗
情
の
事
」
を
踏
ま
え
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
評
論
に
お
い
て
不
知
庵
は
、
芭
蕉
が
俗
情
を
否
定
し
た
と
解
し
て
い
る
が
、
現
在
で
は
「〈
う
ら
や
ま
し
〉
の
句
に
よ
っ
て
「
俗
な
る
心
」（
俗
情
）
を
素
直
に
吐
露
し
得
た
（
中
略
）
こ
と
へ
の
評
価
の
一
条
で
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い（
１５
）る
。
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（７０）
・
不
知
庵
主
人
「
詩
文
の
感
応
」『
国
民
之
友
』
第
五
五
号
、
同
年
七
月
二
日
。〔
①
〕
「
詩
文
の
主
た
る
も
の
二
あ
り
、
一
を
風
姿
と
云
ひ
一
を
風
情
と
云
ふ
、
風
姿
を
以
て
主
と
す
る
は
軽
浮
淫
靡
に
流
れ
易
く
風
情
を
以
て
主
と
す
る
は
無
味
乾
燥
に
傾
き
易
し
」
と
し
な
が
ら
も
、「
風
情
を
以
て
主
と
せ
し
は
縦
令
乾
燥
無
味
に
陥
る
と
も
猶
其
心
志
の
感
働
せ
し
む
る
あ
り
」
と
し
て
風
情
の
重
要
性
を
強
調
す
る
評
論
。
さ
ら
に
同
時
代
の
文
学
者
が
言
文
一
致
や
雅
俗
折
衷
の
表
現
に
ば
か
り
拘
る
状
況
を
「
日
本
今
日
の
文
学
を
見
る
に
些
末
に
拘
執
し
粉
飾
を
事
と
す
る
何
ぞ
甚
し
き
や
」
と
も
批
判
す
る
。「
詩
文
」
と
あ
る
よ
う
に
漢
詩
、
和
文
、
和
歌
、
俳
諧
、
英
国
の
文
学
、
歌
曲
、
小
説
と
多
岐
に
わ
た
る
が
、
冒
頭
に
『
十
論
為
弁
抄
』（
享
保
一
〇
年
刊
）
の
引
用
が
あ
り
、
途
中
で
『
続
五
論
』（
元
禄
一
二
年
刊
）
も
引
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
支
考
の
俳
論
が
本
評
論
の
起
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
浦
氏
は
「
魯
庵
も
「
風
姿
」・「
風
情
」
双
方
を
「
詩
文
の
主
た
る
も
の
」
と
認
識
す
る
。
そ
の
点
で
は
「
虚
実
」
や
「
花
実
」
の
両
立
を
標
榜
し
た
支
考
と
一
致
す
る
。
だ
が
「
虚
ヲ
先
ニ
シ
実
ヲ
後
ニ
ス
」
と
論
じ
て
文
章
重
視
の
創
作
態
度
論
を
掲
げ
た
支
考
と
異
な
り
、
魯
庵
は
「
感
応
力
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
風
姿
」
よ
り
「
風
情
」
を
上
位
と
す
る
所
見
を
提
示
し
た
」
と
不
知
庵
の
評
論
を
整
理
し
て
い（
１６
）る
。
・
軽
快
子
「
詩
を
描
く
な
か
れ
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
二
号
、
同
年
七
月
二
七
日
。〔
①
②
〕
詩
お
よ
び
詩
文
に
お
け
る
「
性
情
」
の
発
露
の
重
要
性
を
説
き
、
作
為
的
で
装
飾
的
な
表
現
を
戒
め
た
評
論
の
な
か
で
言
及
。
『
隨
園
詩
話
補
遺
』
の
引
用
に
は
じ
ま
り
、
漢
詩
、
和
歌
、
英
詩
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
心
に
思
ふ
有
の
侭
を
咏
み
し
も
の
」
と
し
て
芭
蕉
の
三
句
（「
木
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉
」、「
五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
も
が
み
川
」、「
梅
が
香
に
の
つ
と
日
の
出
る
山
路
哉
」）
が
例
示
さ
れ
る
。
し
か
し
後
世
に
至
っ
て
は
梅
室
蒼
虬
等
を
除
い
て
巧
を
競
う
よ
う
に
な
り
、
俳
道
の
禅
味
（７１）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
は
失
わ
れ
、
な
か
で
も
雪
門
は
最
も
俗
臭
を
帯
び
て
い
る
と
す
る
。
・
軽
快
子
「
古
今
文
学
の
相
違
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
五
号
、
同
年
八
月
一
七
日
。〔
①
②
〕
古
人
は
巧
み
さ
を
求
め
ず
に
自
然
に
巧
み
な
表
現
を
す
る
た
め
に
高
遠
で
あ
り
、
今
人
の
作
は
巧
み
さ
を
求
め
て
巧
み
な
表
現
を
す
る
た
め
に
俗
気
が
あ
る
と
説
く
評
論
。
前
者
の
例
証
と
し
て
芭
蕉
の
「
高
遠
飄
逸
」
な
四
句
（「
道
の
辺
の
木
槿
は
馬
に
く
わ
れ
け
り
」、「
や
が
て
死
ぬ
景
色
も
見
へ
ず
蝉
の（
１７
）声
」、「
春
も
や
ゝ
景
色
と
ゝ
な
ふ
つ
き
と
梅
」、「
初
し
ぐ
れ
猿
も
小
み
の
を
ほ
し
げ
也
」）
を
引
き
、
続
い
て
巧
み
で
は
あ
る
が
高
遠
の
気
に
乏
し
い
後
代
の
作
と
し
て
「
朝
が
ほ
に
釣
瓶
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水
」
〔
千
代
女
〕、「
元
日
や
鬼
ひ
し
ぐ
手
も
ひ
ざ
の
う
ゑ
」〔
梅
室
〕、「
手
の
届
く
枝
か
ら
な
し
を
も
ぎ
る（
１８
）月
」、
そ
し
て
「
風
吹
か
ぬ
方
に
行
燈
さ
し
む
け
て
」〔
梅
室
〕
に
付
け
た
「
去
ら
る
ゝ
覚
へ
な
い
と
つ
ぶ
や
く
」〔
蒼
虬
〕
を
挙
げ
て
対
比
し
て
い
る
。
・
藤
の
屋
「
古
人
の
名
に
恐
る
ゝ
勿
れ
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
五
号
、
同
年
八
月
一
七
日
。〔
③
〕
古
人
の
作
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
全
て
が
良
い
わ
け
で
は
な
い
と
説
く
評
論
の
な
か
で
言
及
。
俗
情
の
例
と
し
て
「
何
者
の
ひ
り
ち
ら
し
た
る
道
の
屎
」（
花
つ
み
集
）、「
雨
の
を
と
し
の
を
つ
く
と
は
此
夜
な
り
」
と
附
句
「
亭
主
に
か
く
す
ゑ
ん
の
し
や
う
べ
ん
」
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
の
典
拠
は
『
俳
諧
寂
栞
』
巻
之
中
「
句
が
ら
の
事
」
で
あ
ろ
う
。
不
知
庵
は
こ
れ
を
受
け
て
「
馬
琴
な
り
と
て
西
鶴
な
り
と
て
金
甌
無
欠
と
い
ふ
は
な
し
、
其
隠
微
を
悟
る
を
批
評
家
と
い
ひ
其
欠
点
を
知
ら
ざ
る
を
心
酔
家
と
い
ふ
即
ち
拝
崇
主
義
の
人
な
り
」
と
批
評
の
立
つ
位
置
を
確
か
め
て
い
る
。
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（７２）
・
不
知
庵
主
人
「
五
代
目
市
川
白
猿
」『
国
民
之
友
』
第
六
〇
号
、
同
年
八
月
二
二
日
。〔
③
〕
五
代
目
市
川
白
猿
（
団
十
郎
）
の
事
績
を
述
べ
る
中
で
其
角
の
画
賛
「
い
ま
こ
ゝ
に
団
十
郎
や
鬼
は
外
」
が
紹
介
さ
れ
、
ま
た
白
猿
の
謹
み
深
い
品
行
の
例
証
と
し
て
「
錦
着
て
畳
の
上
の
乞
食
哉
」
の
句
が
引
用
さ
れ
る
。
・
南
仙
子
「
奪
胎
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
八
号
、
同
年
九
月
七
日
。〔
③
〕
詩
に
お
け
る
換
骨
奪
胎
を
説
い
た
評
論
の
な
か
で
言
及
。
和
歌
の
あ
と
に
俳
諧
に
お
け
る「
句
兄
弟
」の
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
「
塩
鯛
の
歯
ぐ
き
も
寒
し
魚
の
た
な
芭
蕉
」、「
声
枯
れ
て
猿
の
歯
白
し
峰
の
つ
き
其
角
」
と
「
人
の
親
の
か
ら
す
追
け
り
雀
の
子
鬼
貫
」、「
雀
子
を
巣
へ
も
ど
し
け
り
人
の
親
丈
馬
」
で
あ
る
。
引
用
句
と
そ
の
「
兄
弟
」
の
並
べ
方
か
ら
考
え
て
、
其
角
の
『
句
兄
弟
』（
元
禄
七
年
序
）
で
は
な
く
『
俳
諧
寂
栞
』
巻
之
上
「
換
骨
の
事
」
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
不
知
庵
は
「
前
者
と
変
り
て
更
に
一
双
の
璧
と
も
見
ら
る
ゝ
な
ら
ば
」咎
め
る
こ
と
は
な
い
が
、「
姿
を
も
心
を
も
少
し
も
変
へ
ず
に
其
ま
ゝ
奪
ふ
て
我
も
の
顔
な
す
こ
そ
憎
き
事
」
と
述
べ
る
。
・
不
知
庵
主
人
「
文
学
の
粉
飾
」『
国
民
之
友
』
第
六
六
号
、
同
年
一
〇
月
二
二
日
。〔
①
②
〕
先
の
「
詩
文
の
感
応
」
と
同
じ
く
、「
文
学
の
粉
飾
は
有
用
に
似
た
る
無
用
に
し
て
感
応
力
あ
る
が
如
く
な
れ
ど
衷
情
よ
り
発
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
ん
ば
虚
偽
の
文
字
と
な
り
て
唯
俗
子
婦
女
の
玩
弄
物
た
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
評
論
。
こ
こ
で
も
漢
詩
、
和
歌
、
俳
諧
、
英
詩
、
散
文
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
、
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
俳
諧
に
関
す
る
言
及
は
多
く
あ
り
、
山
岳
海
川
の
自
然
に
ふ
れ
て
発
す
る
感
情
を
詠
ん
だ
句
と
し
て
和
歌
、
漢
詩
の
例
と
と
も
に
「
梅
が
香
に
の
つ
と
日
の
（７３）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
出
る
山
路
か
な
」〔
芭
蕉
〕、
幽
玄
閑
寂
の
情
が
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」、「
枯
枝
に
か
ら
す
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮
」〔
二
句
と
も
に
芭
蕉
〕
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
自
然
の
適
切
な
配
置
を
詠
ん
だ
句
と
し
て
「
朧
月
海
少
し
あ
る
木
の
間
哉
」〔
宗
碩
〕
が
引
用
さ
れ
て
い（
１９
）る
。
ま
た
俳
諧
を
「
俗
談
平
話
を
咏
む
を
以
て
主
と
な
し
、
歌
道
の
如
く
不
自
由
な
る
鋳
型
の
中
に
苦
し
め
ら
れ
ざ
り
し
故
に
風
情
も
気
焔
も
大
に
優
る
処
あ
り
し
」
と
位
置
づ
け
、
宗
因
派
は
や
や
装
飾
に
傾
い
た
が
芭
蕉
は
自
然
の
情
を
詠
み
、「
常
に
如
斯
自
然
の
感
想
を
咏
み
し
か
ば
一
代
の
句
凡
て
後
人
の
感
仰
を
動
さ
ゞ
る
も
の
な
し
。」
と
す
る
。
今
は
雪
門
と
江
戸
座
の
た
め
に
真
正
の
趣
味
は
乱
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
元
禄
前
後
の
句
に
は
一
唱
三
嘆
の
も
の
が
極
め
て
多
い
と
評
し
て
い
る
。『
奥
の
細
道
』（
元
禄
七
年
素
龍
跋
）、『
三
日
月
の
記
』（『
芭
蕉
庵
三
日
月
日
記
』
享
保
一
五
年
刊
）、『
五
元
集
』、『
焦
尾
琴
』（
元
禄
一
四
年
刊
）
を
挙
げ
、
幽
玄
と
禅
味
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
支
考
、
許
六
、
丈
草
、
去
来
な
ど
の
文
章
の
気
焔
の
勢
い
を
認
め
、
そ
の
例
に
「
殊
に
其
角
が
枯
尾
華
に
記
せ
し
芭
蕉
翁
終
焉
記
は
前
後
無
比
に
し
て
平
凡
の
文
字
を
も
て
非
常
の
感
応
力
を
有
せ
し
は
専
ら
風
情
を
写
せ
し
な
ら
ず
や
」
と
し
て
終
焉
記
を
引
用
し
て
い（
２０
）る
。
・
不
知
庵
主
人
「
真
情
よ
り
出
で
た
る
文
字
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
四
号
、
同
年
一
〇
月
二
六
日
。〔
①
〕
文
に
お
け
る
「
情
」
や
「
衷
情
」
の
重
要
性
を
説
く
評
論
の
な
か
で
言
及
。
文
章
の
彫
心
鏤
骨
を
重
視
す
る
今
の
文
章
の
傾
向
を
批
判
し
「
衷
情
よ
り
出
て
ゝ
筆
を
駆
れ
ば
こ
そ
人
を
も
動
か
す
な
れ
」
と
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
芭
蕉
の
臨
終
間
際
の
様
子
を
引
用
す
る
。
典
拠
は
『
花
屋
日
記
』
と
し
て
知
ら
れ
る
『
芭
蕉
翁
反
故
文
』（
文
化
七
年
序
）
で
あ
る
。
不
知
庵
は
こ
こ
か
ら
「
十
月
九
日
」
と
「
十
月
十
一
日
」
の
条
を
長
文
で
引
用
し
、
こ
れ
ら
を
評
し
て
「
悲
中
に
歓
を
出
す
の
巧
自
然
に
出
で
少
し
も
冗
用
の
字
句
な
く
無
益
の
装
飾
な
く
し
て
し
か
も
感
応
の
力
は
他
の
徒
ら
に
悲
哀
の
文
字
を
臚
列
す
る
に
超
絶
す
」
と
極
め
て
高
く
評
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（７４）
価
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
不
知
庵
は
こ
れ
が
偽
書
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
な
お
、
後
述
す
る
が
『
女
学
雑
誌
』
の
無
署
名
記
事
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。
・
ふ
、
ぢ
、「
俳
諧
壇
の
五
子
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
四
号
、
同
年
一
〇
月
二
六
日
。〔
③
〕
俳
諧
の
妙
趣
を
知
る
た
め
に
は
五
子
の
作
を
味
わ
う
べ
き
と
い
う
評
論
。「
与
謝
蕪
村
曰
く
五
子
の
風
韻
を
し
ら
ざ
る
も
の
に
（
マ
マ
）
は
共
は
俳
諧
を
語
る
べ
か
ら
ず
と
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
鬼
貫
句
選
』（
明
和
六
年
跋
）
の
跋
文
を
引
用
し
た
も
の
。
正
し
く
は
「
五
子
の
風
韻
を
し
ら
さ
る
も
の
に
は
と
も
に
俳
諧
を
か
た
る
へ
か
ら
す
」
で
あ
る
。
・
ふ
、
ち
、「
俳
諧
を
振
ひ
し
人
、
俳
諧
を
滅
せ
し
人
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
五
号
、
同
年
一
一
月
二
日
。〔
②
〕
俳
諧
は
伊
勢
の
守
武
に
始
ま
り
、
宗
鑑
貞
徳
に
盛
ん
と
な
り
、
宗
因
の
談
林
が
装
飾
に
失
し
て
弊
と
な
り
、
そ
れ
を
救
っ
た
の
が
芭
蕉
で
あ
る
が
、「
古
池
や
」
の
句
が
幽
玄
に
失
し
て
今
日
の
蕉
風
の
無
味
と
な
っ
た
と
す
る
評
論
。
後
の
『
文
学
一
斑
』（
明
フ
オ
ー
カ
ス
治
二
五
年
）
で
「
古
池
や
」
の
句
を
取
り
上
げ
た
時
に
は
「「
古
池
や
」
の
一
句
は
自
然
の
美
を
集
め
し
焼
点
を
咏
み
し
も
の
に
あ
ら
ざ
る
乎
。
而
し
て
芭
蕉
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
焔
せ
し
自
然
の
美
は
実
に
「
閑
寂
」
の
中
に
あ
り
と
す
」
と
評
価
し
て
い
る
。
・
ふ
、
ち
、「
蕉
門
の
二
大
家
は
俳
諧
壇
の
悪
魔
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
五
号
、
同
年
一
一
月
二
日
。〔
②
〕
其
角
と
嵐
雪
は
蕉
門
の
出
藍
で
あ
る
が
「
一
は
神
巧
に
失
し
一
は
醇
雅
に
失
し
」
た
結
果
、
蕉
風
を
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
（７５）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
い
う
評
論
。
な
お
、
同
様
の
指
摘
が
『
芭
蕉
庵
桃
青
』（
十
七
）
に
お
い
て
「
醇
門
の
重
鎮
た
る
嵐
雪
の
醇
雅
及
び
其
角
の
跌
蕩
爰
に
萌
芽
す
る
を
見
る
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
・
其
川
子
「
俳
諧
の
諸
派
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
六
号
、
同
年
一
一
月
九
日
。〔
②
〕
俳
諧
の
歴
史
と
諸
派
に
関
す
る
評
論
。
天
文
の
頃
、
伊
勢
の
荒
木
田
守
武
が
俳
諧
を
振
い
、
続
い
て
松
永
貞
徳
が
振
起
し
た
の
を
「
古
風
」
と
い
い
、
延
宝
天
和
の
頃
宗
因
一
派
が
檀
林
風
を
始
め
、
江
戸
の
松
意
が
こ
れ
を
迎
え
、
大
阪
で
は
西
鶴
由
平
ら
が
宗
因
風
を
広
め
、
京
都
で
は
総
本
寺
高
政
が
協
力
し
、
三
都
で
檀
林
風
が
大
い
に
行
わ
れ
て
装
飾
に
走
っ
た
弊
が
広
ま
っ
た
と
い
う
内
容
。
芭
蕉
が
貞
徳
の
古
風
を
復
し
、
檀
林
派
を
仆
し
た
が
、
其
角
は
や
や
卑
俚
に
陥
り
嵐
雪
は
師
の
遺
風
を
守
り
無
味
と
な
っ
た
こ
と
や
、
梅
室
蒼
風
は
芭
蕉
の
い
に
し
え
を
学
ん
だ
が
功
を
全
う
で
き
ず
、
今
の
雪
門
は
狂
調
と
な
り
「
今
の
正
風
は
恰
も
白
湯
を
飲
む
」
よ
う
な
状
況
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
す
。「
俳
諧
を
振
ひ
し
人
、
俳
諧
を
滅
せ
し
人
」
と
重
複
す
る
。
・
ふ
、
ち
、「
元
禄
の
三
大
家
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
八
七
号
、
同
年
一
一
月
一
六
日
。〔
②
〕
松
尾
芭
蕉
、
井
原
西
鶴
、
近
松
門
左
衛
門
は
元
禄
の
三
大
家
で
あ
り
「
日
本
文
学
の
極
粋
」
と
紹
介
し
た
評
論
。
こ
れ
ら
の
三
大
家
の
祖
と
し
て
西
山
宗
因
を
挙
げ
、
先
の
「
俳
諧
の
諸
派
」
と
同
じ
俳
諧
史
を
解
説
す
る
。
三
大
家
と
俳
諧
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
談
林
の
虚
飾
の
弊
を
看
破
し
た
芭
蕉
は
「
古
池
」
の
句
で
蕉
風
の
基
礎
を
立
て
、
井
原
西
鶴
は
宗
因
の
門
か
ら
出
て
浮
世
草
子
を
作
り
、
近
松
門
左
衛
門
は
西
鶴
の
門
に
出
て
浄
瑠
璃
界
に
一
生
面
を
開
い
た
と
説
く
。
そ
し
て
こ
の
時
代
を
イ
ギ
リ
ス
の
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
」
に
な
ぞ
ら
え
る
。
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（７６）
・
不
知
庵
主
人
「
饗
庭
篁
村
先
生
の
文
章
（
上
）」『
女
学
雑
誌
』
第
一
九
二
号
、
同
年
一
二
月
二
一
日
。〔
③
〕
饗
庭
篁
村
と
そ
の
作
品
を
批
評
す
る
過
程
で
、
人
に
は
各
々
得
意
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
主
張
の
例
証
と
し
て
、
蕉
風
の
な
か
で
も
其
角
、
支
考
、
許
六
、
去
来
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
風
が
あ
り
、「
芭
蕉
の
教
を
守
り
し
嵐
雪
す
ら
猶
ほ
芭
蕉
の
調
と
大
に
異
な
り
し
」
と
説
く
。
ま
た
長
所
を
伸
ば
さ
ず
に
矯
め
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
例
と
し
て
尚
白
を
挙
げ
、
去
来
、
許
六
の
『
俳
諧
問
答
』
（
元
禄
一
〇
年
去
来
奥
、
同
一
一
年
許
六
奥
）
の
一
節
が
引
用
さ
れ（
２１
）る
。
こ
れ
に
不
知
庵
は
「
彼
れ
〔
尚
白
…
引
用
者
注
〕
の
長
処
は
重
き
に
あ
る
に
畢
竟
強
て
軽
か
ら
し
め
ん
と
せ
し
は
抑
も
芭
蕉
の
錯
誤
か
」
と
評
し
て
い
る
。
以
上
が
不
知
庵
の
評
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
『
女
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
無
署
名
の
二
つ
の
記
事
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
従
来
の
内
田
魯
庵
研
究
で
は
『
女
学
雑
誌
』
の
記
事
は
署
名
（
変
名
）
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
し
か
し
「
真
情
よ
り
出
で
た
る
文
字
」
で
不
知
庵
が
第
一
六
六
号
の
無
署
名
記
事
に
言
及
し
て
お
り
、
さ
ら
に
一
六
一
号
に
も
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
・（
無
署
名
）
支
考
「
祭
猫
文
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
六
一
号
、
明
治
二
二
年
五
月
一
一
日
。
・（
無
署
名
）
晋
其
角
「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
六
六
号
、
同
年
六
月
一
五
日
。
前
者
は
「
古
文
断
錦
」
欄
に
、
後
者
は
「
史
伝
」
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
前
者
の
出
典
は
『
風
俗
文
選
』（『
本
朝
文
選
』
宝
永
三
年
刊
の
改
題
本
）
か
ら
、
後
者
の
本
文
は
、『
本
朝
文
鑑
』
か
ら
の
引
用
で
（７７）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
あ
る
。
ち
な
み
に
両
者
と
も
に
本
文
の
前
に
無
署
名
の
前
文
が
付
い
て
い
る
。
俳
文
は
一
種
の
気
骨
あ
り
て
面
白
く
独
り
詞
句
の
和
歌
に
異
な
る
の
み
な
ら
ず
情
に
於
て
も
更
に
一
段
の
妙
味
あ
り
盖
し
日
本
〔
マ
マ
〕
小
説
文
体
の
出
る
処
は
俳
諧
に
あ
り
て
西
鶴
其
碩
の
文
に
一
種
の
妙
味
あ
る
は
卑
近
の
事
物
人
情
は
極
め
て
流
麗
に
描
写
せ
し
に
あ
り
、
次
に
抄
出
す
る
は
風
俗
文
選
の
中
に
あ
り
て
読
書
家
は
通
例
諳
ん
じ
余
り
に
珍
ら
か
な
ら
ね
ど
未
だ
知
ら
ざ
る
方
様
〔
マ
マ
〕
に
示
す
、
我
国
俗
文
の
妙
味
は
馬
琴
種
彦
に
あ
ら
ず
し
て
西
鶴
其
碩
に
あ
り
而
し
て
其
基
く
処
は
風
俗
文
選
に
し
て
許
六
支
考
等
の
文
は
一
唱
三
歎
の
妙
あ
り
と
謂
つ
べ
し
。（
後
略
）
支
考
「
祭
猫
文
」
に
添
え
ら
れ
た
前
文
の
前
半
を
引
用
し
た
。
俳
文
の
「
情
」
の
面
に
お
け
る
妙
味
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
日
本
小
説
文
体
の
出
る
処
は
俳
諧
に
あ
り
」
と
い
う
発
言
、
さ
ら
に
「
我
国
俗
文
の
妙
味
は
馬
琴
種
彦
に
あ
ら
ず
し
て
西
鶴
其
碩
に
あ
り
」の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
記
事
と
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
不
知
庵
の「
馬
琴
の
小
説
」、「
馬
琴
の
文
章
」
さ
ら
に
は
第
一
六
五
号
「
馬
琴
小
説
の
効
果
」
で
述
べ
た
、
馬
琴
を
退
け
て
西
鶴
を
持
ち
上
げ
る
と
い
う
不
知
庵
の
批
評
の
主
張
と
同
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
馬
琴
の
文
章
」
で
は
「
馬
琴
の
文
は
（
中
略
）
気
骨
に
乏
し
く
情
致
を
穿
た
ず
」
と
「
気
骨
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
無
名
記
事
に
も
不
知
庵
の
主
張
と
同
様
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
晋
子
其
角
の
句
は
斬
新
奇
巧
に
し
て
往
々
意
表
に
出
づ
る
事
例
へ
ば
英
一
蝶
の
画
に
於
け
る
が
如
し
故
に
今
に
存
し
て
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
多
し
辞
世
の
句
に
「
鶯
の
あ
か
つ
き
近
し
き
り
〴
〵
す
」
と
あ
る
に
て
も
知
ら
る
。
／
文
に
於
て
も
又
斯
の
如
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（７８）
く
一
種
奇
抜
に
し
て
豪
放
の
情
隠
然
其
中
に
あ
る
は
他
に
見
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
高
名
な
る
嘲
仏
骨
表
の
如
き
脱
俗
の
文
字
に
嘲
弄
諷
誡
の
意
を
偶
し
た
る
は
豈
風
来
が
疎
雑
野
鄙
の
類
な
ら
ん
や
。
然
も
其
才
は
唯
豪
放
奇
抜
に
止
ま
ら
ず
し
て
閑
寂
幽
玄
の
文
字
に
も
巧
な
る
は
次
に
抄
す
る
終
焉
記
を
見
て
知
る
べ
し
。
謹
厳
な
る
文
字
を
連
ね
婉
麗
な
る
句
を
飾
ら
ず
、
而
し
て
情
を
其
中
に
求
む
る
に
到
つ
て
は
其
角
が
文
に
す
ら
稀
に
見
る
処
な
り
、
文
は
比
喩
造
語
を
以
て
尊
き
に
あ
ら
ず
唯
情
あ
る
を
以
て
尊
し
と
な
す
。
こ
ち
ら
は
全
文
を
引
用
し
た
。
其
角
の
文
が
奇
抜
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、「
馬
琴
小
説
の
効
果
」
に
お
け
る
「
奇
才
」
と
い
う
評
価
と
通
じ
る
。
ま
た
末
尾
の
「
文
は
比
喩
造
語
を
以
て
尊
き
に
あ
ら
ず
唯
情
あ
る
を
以
て
尊
し
と
な
す
」
と
い
う
主
張
は
、
こ
こ
ま
で
本
稿
で
見
て
き
た
「
風
姿
」、「
風
情
」
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
お
よ
び
こ
の
時
期
の
『
女
学
雑
誌
』
に
不
知
庵
が
集
中
的
に
俳
諧
に
関
す
る
評
論
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
無
署
名
の
前
文
は
不
知
庵
が
書
い
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
『
女
学
雑
誌
』
の
不
知
庵
の
俳
諧
関
係
の
記
事
は
二
二
年
の
六
月
以
降
と
三
浦
氏
は
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
は
五
月
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
．
結
び
に
か
え
て
―
不
知
庵
の
評
論
の
特
徴
、
お
よ
び
詩
文
論
と
の
関
連
以
上
、
本
稿
は
坪
内
逍
遙
の
日
記
に
書
か
れ
た
逍
遙
の
俳
諧
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
そ
れ
を
文
学
的
に
深
め
た
饗
庭
篁
村
・
内
田
不
知
庵
と
の
交
流
を
起
点
に
、
文
芸
批
評
家
内
田
不
知
庵
が
ど
の
よ
う
に
俳
諧
を
論
じ
て
い
た
の
か
、
主
に
『
女
学
雑
誌
』
時
代
の
（７９）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
資
料
を
中
心
に
読
み
解
い
て
き
た
。
不
知
庵
が
『
女
学
雑
誌
』
を
中
心
に
執
筆
し
た
評
論
の
な
か
の
俳
諧
に
関
す
る
言
及
を
整
理
す
る
と
、
そ
の
内
容
お
よ
び
傾
向
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
「
風
姿
」、「
風
情
」
な
ど
の
詩
文
論
の
主
張
に
連
な
る
も
の
。
②
俳
諧
の
歴
史
と
展
開
に
つ
い
て
概
説
し
、
芭
蕉
を
評
価
す
る
一
方
で
そ
の
後
の
悪
弊
を
指
摘
す
る
も
の
。
③
個
々
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
も
の
（
恋
情
、
句
兄
弟
、
長
所
、
五
子
な
ど
）。
各
評
論
の
表
題
の
下
の
番
号
は
こ
の
要
素
の
ど
れ
を
含
む
か
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
改
め
て
こ
の
時
期
の
不
知
庵
の
評
論
を
通
覧
す
れ
ば
、
特
に
①
、
②
に
同
時
代
の
文
学
状
況
を
見
据
え
た
批
評
意
識
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
「
馬
琴
な
り
と
て
西
鶴
な
り
と
て
金
甌
無
欠
と
い
ふ
は
な
し
、
其
隠
微
を
悟
る
を
批
評
家
」
と
言
う
と
す
る
従
来
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
態
度
や
、
文
飾
で
は
な
く
自
然
な
感
情
の
発
露
が
重
要
と
い
う
不
知
庵
の
主
張
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
に
つ
い
て
も
概
ね
評
価
し
て
い
る
が
、
饗
庭
篁
村
を
論
じ
た
文
章
の
な
か
で
芭
蕉
に
対
す
る
批
評
意
識
が
働
い
て
い
た
よ
う
に
、
自
ら
の
文
学
観
を
基
準
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
支
考
の
俳
論
に
着
想
し
た「
風
姿
」、
「
風
情
」
の
主
張
に
つ
い
て
も
、
支
考
の
用
い
た
議
論
を
受
け
つ
つ
も
、
不
知
庵
は
自
ら
の
解
釈
と
支
考
の
解
釈
を
一
部
対
立
さ
せ
な
が
ら
批
評
し
て
い
る
。
俳
諧
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
不
知
庵
の
批
評
姿
勢
が
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
対
象
が
過
去
の
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
筆
鋒
や
意
識
は
明
治
二
〇
年
代
に
向
い
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
民
友
社
時
代
の
評
論
は
含
め
て
い
な
い
の
で
、
以
降
の
俳
諧
に
関
す
る
言
及
も
踏
ま
え
た
う
え
で
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
ち
ょ
う
ど
不
知
庵
の
文
学
観
が
文
学
論
争
や
二
度
に
わ
た
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
体
験
な
ど
を
経
て
大
き
く
展
開
、
変
容
し
て
い
く
時
期
に
も
重
な
る
。
こ
の
文
学
観
の
め
ま
ぐ
る
し
い
展
開
と
俳
諧
に
対
す
る
評
価
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
、文
学
理
論
書
で
あ
る『
文
学
一
斑
』ま
で
を
視
野
に
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（８０）
注（
１
）
「
研
究
史
通
観
二
．
明
治
時
代
以
後
」（
井
本
農
一
・
栗
山
理
一
・
中
村
俊
定
編
著
『
芭
蕉
』
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
１２
、
三
省
堂
、
昭
和
三
四
年
一
二
月
）。
（
２
）
加
藤
楸
邨
「
明
治
俳
句
史
上
」『
現
代
俳
句
史
』
俳
句
講
座
７
、
明
治
書
院
、
昭
和
三
四
年
二
月
。
（
３
）
松
井
利
彦
「
俳
諧
教
訓
派
の
成
立
と
衰
勢
」『
近
代
俳
論
史
』
桜
楓
社
、
昭
和
四
〇
年
八
月
。
（
４
）
前
掲
「
研
究
史
通
観
二
．
明
治
時
代
以
後
」（
注
１
）
に
同
じ
。
（
５
）
北
住
敏
夫
「
明
治
大
正
の
俳
論
」『
俳
論
・
俳
文
』
俳
句
講
座
５
、
明
治
書
院
、
昭
和
三
四
年
九
月
。
（
６
）
『
太
陽
』
第
三
巻
一
〇
号
（
明
治
三
〇
年
五
月
二
〇
日
）、
一
一
号
（
六
月
五
日
）、
一
四
号
（
七
月
五
日
）、
一
六
号
（
八
月
五
日
）、
一
七
号
（
八
月
二
〇
日
）、
一
八
号
（
九
月
五
日
）
に
掲
載
。
の
ち
老
鼠
堂
永
機
・
阿
心
庵
雪
人
校
訂
『
芭
蕉
全
集
』
俳
諧
文
庫
第
一
編
（
明
治
三
〇
年
九
月
）
に
再
掲
。
（
７
）
こ
れ
に
関
し
て
は
野
村
喬
氏
（「
解
説
」『
内
田
魯
庵
全
集
』
第
二
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
昭
和
六
一
年
四
月
）、
三
浦
大
輔
氏
（「
内
田
魯
庵
研
究
―
「
詩
文
の
感
応
」
に
窺
え
る
俳
論
を
中
心
に
―
」『
国
文
学
試
論
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
野
村
氏
、
三
浦
氏
と
も
に
ど
の
評
論
が
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
ま
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。
（
８
）
不
知
庵
が
俳
諧
を
取
り
上
げ
た
評
論
は
、
明
治
二
三
年
に
女
学
雑
誌
社
か
ら
民
友
社
に
言
論
の
場
を
移
し
て
か
ら
も
続
く
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
明
治
二
二
年
末
ま
で
に
不
知
庵
が
書
い
た
評
論
の
整
理
を
し
た
。
な
お
、
稿
者
は
内
田
不
知
庵
を
主
に
研
究
し
て
お
り
、
俳
諧
を
専
門
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
記
し
て
お
く
。
そ
し
て
本
稿
は
俳
壇
と
は
一
線
を
画
し
た
文
学
者
に
よ
る
芭
蕉
お
よ
び
蕉
風
俳
諧
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
資
料
の
整
理
と
紹
介
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
（
９
）
本
稿
で
は
活
字
に
翻
刻
さ
れ
た
「
逍
遙
日
記
明
治
二
十
三
年
の
巻
―
尤
も
不
得
意
の
時
代
―
」『
坪
内
逍
遙
／
研
究
資
料
』（
第
三
集
、
逍
遙
協
会
、
昭
和
四
六
年
一
二
月
）
を
用
い
る
。
（８１）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
（
１０
）
こ
の
日
記
に
見
ら
れ
る
逍
遙
の
俳
諧
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
一
部
が
青
木
稔
弥
氏
（「
芭
蕉
翁
二
百
年
忌
前
後
―
坪
内
逍
遙
と
俳
諧
―
」『
文
林
』
昭
和
六
三
年
度
）
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
整
理
さ
れ
て
い
る
。
同
一
の
翻
刻
資
料
を
扱
う
た
め
重
複
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
青
木
氏
の
取
り
上
げ
た
箇
所
よ
り
も
視
野
を
広
げ
、
逍
遙
が
俳
諧
に
関
心
を
持
つ
発
端
か
ら
内
田
不
知
庵
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
受
け
た
影
響
を
捉
え
る
。
（
１１
）
前
掲
青
木
論
（
注
１０
）
に
同
じ
。
（
１２
）
矢
羽
勝
幸
編
『
増
補
改
訂
／
加
舎
白
雄
全
集
』
上
巻
、
国
文
社
、
平
成
二
〇
年
二
月
。
（
１３
）
注
８
に
も
記
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
は
明
治
二
二
年
末
ま
で
の
評
論
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
り
、
民
友
社
に
活
動
の
場
を
移
し
て
か
ら
の
『
国
民
新
聞
』、『
国
民
之
友
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
は
含
ん
で
い
な
い
。
従
っ
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
「
東
花
坊
支
考
」
も
ま
だ
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
女
学
雑
誌
』
の
掲
載
記
事
が
中
心
だ
が
、
民
友
社
に
活
動
の
場
を
移
し
て
か
ら
も
不
知
庵
の
『
女
学
雑
誌
』
へ
の
寄
稿
は
単
発
的
に
続
い
て
い
く
。
（
１４
）
し
の
ぶ
「
宗
祇
名
月
の
晴
冥
の
発
句
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
七
五
号
、
同
年
八
月
一
七
日
、（
無
署
名
）「
花
よ
り
月
見
」（
前
に
同
じ
）
な
ど
が
あ
る
。
（
１５
）
復
本
一
郎
『
芭
蕉
の
言
葉
―
去
来
抄
新
々
講
』
邑
書
林
、
一
九
九
四
年
四
月
。
（
１６
）
前
掲
三
浦
論
（
注
７
）
に
同
じ
。
（
１７
）
『
猿
蓑
』（
元
禄
四
年
刊
）
に
は
「
や
が
て
死
ぬ
景
色
は
見
へ
ず
蝉
の
声
」
だ
が
、『
卯
辰
集
』（
同
年
刊
）
に
は
不
知
庵
の
引
用
し
た
「
頓
て
し
ぬ
け
し
き
も
見
え
す
蝉
の
声
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
『
俳
諧
寂
栞
』
巻
之
上
で
も
後
者
の
表
記
で
あ
る
。
（
１８
）
本
稿
執
筆
時
点
で
は
詠
者
が
わ
か
ら
ず
空
欄
と
し
た
。
（
１９
）
「
夕
月
夜
海
少
し
あ
る
木
の
間
か
な
」
と
し
て
知
ら
れ
る
句
。
本
文
中
の
表
記
か
ら
、
不
知
庵
は
『
翁
草
』（
安
永
五
年
〜
寛
政
三
年
）
の
「
数
寄
屋
庭
の
事
」
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
文
学
の
粉
飾
」
も
同
様
だ
が
、
不
知
庵
は
漢
詩
・
和
歌
・
俳
句
・
英
詩
な
ど
に
も
言
及
し
て
詩
文
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
本
来
な
ら
ば
こ
れ
ら
も
踏
ま
え
た
理
解
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
一
言
断
っ
て
お
く
。
（
２０
）
本
文
で
は
『
枯
尾
華
』（
元
禄
七
年
刊
）
か
ら
の
引
用
と
あ
る
が
、
実
際
の
引
用
文
を
見
る
と
『
枯
尾
華
』
と
は
表
記
に
一
部
異
同
千
葉
大
学
人
文
研
究
第
四
十
九
号
（８２）
が
あ
り
、『
本
朝
文
鑑
』（
享
保
三
年
跋
）
の
「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
２１
）
本
文
中
の
不
知
庵
の
引
用
は
稿
者
が
参
照
し
た
『
蕉
門
俳
論
俳
文
集
』（
古
典
俳
文
学
大
系
１０
、
集
英
社
、
昭
和
四
五
年
九
月
）
所
収
『
俳
諧
問
答
』
の
底
本
「
林
篁
写
本
」
と
は
一
部
表
記
が
異
な
っ
て
い
る
。
＊
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
９
Ｋ
１
３
０
５
８
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
（８３）
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
―
坪
内
逍
遙
・
内
田
不
知
庵
を
起
点
に
―
―
